






















Center for International J apanese Studies: HijAS)、フランス国立科学研究学
院UMR8155:束アジア文明研究所 (Centrede recherche sur les ci.vili姐.tions
de l'Asie orientale: CRCAO)、ストラスプール・マルク・プロック大学人文
科学部日本学科、 CE町Aの4機関が共催し、アルザス地方評議会 (Con舘 il









Table 1 Detail of Symposium 
Datc Name Mfiliations and Country 
2nd November 2012 MinWang Hosei University Oapan) 
JosefKyburz CNRS， UMR8155CRCAO (France) 
Maciej Kane此 Adam Mickiewicz University， Poznan 
(poland) 
Yusuke Takahashi Kanagawa Prefectural Museum 
Kanazawa-bunko Gapan) 
Mark Teeuwen University of Oslo例orway)
Frederic Girard EFEO (France) 
Je叩-Pic町'csc氏hon CNRS， EHESS Centre de recherche 
surleJaponσ'rance) 
5th November 2011 Hidetoshi Uchihara Hosci Univcrsity Gapan) 
J osef Krcincr Hosei University Gapan) 
Frederic Lesigne University of Lyon (Fr如 ce)
Masaru sa1叩noto Hosei University Gap四)
Junzo Kawada Kanagawa University / Hosci 
University Gapan) 
Yusuke Suzumura Hosei University Oapan) 
Didicr Davin CRCAO (France) 
6th Novcmbcr 2011 51由lAbiko Hosei University Oapan) 












1Wo Examplcs of Cultural Compositncss in Japanese Folk Culture:the Japanese 
Silk Road and the Cult ofYu the Great 
百leLotus and the Chrys叩 themum-Japanin a F10wer English 
Neither Nation， Nor Identity， Nor Rcligion-Japan in the 8th Century English 
百leConcept of the National Land， and the Syncretism of Kami English 
Worship and Buddhism 
Nation， Religion and Identiy according to a Late-Edo San1Urai English 
Lebe釦 ind'un nouvl同utypedemon総te陀仰urle BakuCu de Kam政山富 ]apanese 
Les nouvel1es religions au prisme de I'identite nationale Japanese 
U凶kiReligion in Yaeyama Islands: Focusing on thc Case ofthe Japanese 
Sakishima Tsunami 
百leReligious Organization of the Rykyu Kingdom ]apanese 
Queditl'e出nかiolkloriquejapon凶sede I'identite? Le Cas du village de Japanese 
Nagoshi In the dep. de Shiga 
Views on Nature in Ancient Japanese M帥 ology Japanese 
Deification des etres humains au Japon: un motif po町 penserll'identiteJapanese 
)aponωse 
Kiyozawa Manshi and His Criticism toward the Twofold Truth Theory English 
D肱elama脚 r批 alad甜刷ni蜘組蜘伽H伽蜘o叩ndc副叫:附帥州is馴tω刷附o創凶ried削1
E加ta凶紙tm脚D吋d仇e叩rn間.官百悶1児eetr陀叫eli拘柑陶脳1泡単g副i砕 N貼iぬ直曲，hi叫A畑I町maneets認ar雌.唯姐e岨n伽匂回叫cti姐o叩ns叩u町』汀rlar，凶cli凶z必d如削o叩njJ均a却p叩間
Mゆ(lmprcm卸 cc，Tran蜘 ce，Mu帥i1ity):On Clim蹴削除 !Japancse 
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